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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 
menjelaskan bahwa guru memiliki empat kompetensi yang salah satunya 
kompetensi pedagogik yang meliputi keterampilan dalam mengevaluasi hasil 
belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru 
Biologi dalam pembuatan soal HOT di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten. Jenis 
penelitian adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
studi dokumenter berupa soal ulangan harian buatan guru Biologi dan 
wawancara dengan guru Biologi di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten. Data yang 
diperoleh berupa kemampuan guru Biologi  dalam membuat soal HOT di SMA 
Negeri 1 Wonosari Klaten semester gasal tahun ajaran 2014/2015, dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan 
guru dalam membuat soal HOT (21,2%) yaitu soal C4 (15,2%), C5 (3,0%), C6 
(3,0%) dan soal LOT (78,8%) yaitu C1 (31,1%), C2 (29,8%), C3 (17,9%), dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru Biologi dalam membuat 
soal HOT sangat kurang baik (21,2%). 
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